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La niñez es una época importante de los seres humanos, es la parte donde se 
empiezan a desarrollar sus habilidades y destrezas, empiezan a sentir el espíritu 
de pertenencia, y es de vital importancia enfocar todo eso de manera positiva, 
para generar grandes impactos en el futuro, ya que los primeros años de vida 
son de gran importancia porque estos marcan sus vidas y años venideros. 
 
Si bien se dice que todos deberíamos de ser como niños, para disfrutar cada 
momento, dejando a un lado las preocupaciones de la vida, siendo feliz con lo 
que se tiene, entonces que mejor que agregar a nuestros niños el sentido de 
responsabilidad, pertenencia, educándolos con amor y confianza, generando así 
un desarrollo integral, para que las generaciones futuras no pierdan la esencia 
del disfrutar el día a día con responsabilidad y aportando así vida de calidad a 
nuestra sociedad, con el fin de formar personas felices y de bien. 
 
Las familias Guatemaltecas enfrentan diversos problemas de tipo económico, 
esto obliga a que no solamente el padre de familia trabaje, sino que la madre 
también, lo cual les permitirá obtener una diferente calidad de vida y economía 
estable. 
 
Los niños y niñas son parte vital de nuestra sociedad, son el futuro de nuestro 
país, se les debe brindar un espacio adecuado para desarrollar todas sus 
actividades de aprendizaje, un espacio destinado únicamente para ellos, ya que 
la insuficiencia educativa, y la falta de infraestructura de la misma que se vive 
actualmente en Guatemala es critica.  
 
Durante la investigación llevada a cabo se detecto que actualmente el municipio 
de Fraijanes, esta adquiriendo un crecimiento poblacional, el mayor porcentaje 
de construcciones son residenciales, condominios, y casas particulares, también 
un crecimiento comercial e industrial, lo cual ha generado un desarrollo social 
notable, por tal motivo se detecto un desequilibrio en su equipamiento urbano, 
ya que  esta carente de lugares destinados para el área educativa, ubicados en 
lugares estratégicos  
 
	  	  
Fraijanes cuenta con escuelas pero en Pueblo Verde, Joya Verde y El Naranjo, y 
una Escuela de Nivel Básico, y de acuerdo a la información obtenida del análisis, 
los estudiantes deben trasladarse a grandes distancias para poder llevar a cabo 
sus actividades académicas, ya que la movilidad educativa se presenta en Santa 
Catarina Pinula y Santa Rosa de Lima, e incluso algunos se movilizan hacia la 
ciudad capital, toda esta situación genera la necesidad de lugares 
específicamente destinados a fines educativos. 
 
Al hacer un mapeo de crecimiento poblacional, se detecta que un gran 
porcentaje son niños y niñas, y la carencia de lugares educativos hacen de esto 
una necesidad, por tal motivo se plantea un proyecto dedicado a los mas 
pequeños, un Jardín Materno Infantil de Cuidado y Desarrollo Integral, dedicado 
solamente para niños y niñas de 0-6 años, ubicado en un lugar estratégico que 
esta siendo destinado para generar espacios educativos, y de salud, brindando 
así un desarrollo equitativo al municipio, y sobre todo formando personitas de 
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Guatemala es un país, en que la niñez es uno de los grupos más vulnerables, por 
sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas. 
 
La Educación Inicial es un derecho de los niños, para que alcancen un desarrollo 
integral, y de calidad, los primeros años de vida del ser humano son 
fundamentales para el desarrollo de sus habilidades, y años que marcan sus 
vidas, y años venideros. 
 
“La Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de 
vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que 
se le puede despertar sus habilidades físicas y/o psicológicas, su creatividad, se le 
puede enseñar a ser autónomo y auténtico; que más adelante le pueden servir 
para abrirse mundo por sí solo.”  (Chile, 2012) 
 
La atención que deben de tener los niños a su temprana edad es vital, ya que es 
cuando más atención, cuidado y amor necesitan. A su corta edad es importante 
desarrollar sus conocimientos y destrezas, y sobre todo fomentar en ellos, 
principios y valores, conductas adecuadas, y análisis crítico,  que los 
acompañaran a través de su crecimiento, y así generando futuras generaciones 
capaces de asumir responsabilidades y desenvolverse con todas sus capacidades 
posibles. 
 
Por tal motivo la educación parvulario, es el primer nivel del sistema 
educacional, el cual junto con la enseñanza de la familia, estimula en el niño y 
niña menor de 6 años, su desarrollo a plenitud, brindándoles así herramientas 
para las etapas posteriores de su vida escolar. 
 
Según las estadísticas en Guatemala el 64% de la niñez vive en la pobreza, y de 
ese porcentaje los niños menores de cinco años son los más afectados ya que 
son los que presentan los índices más altos de pobreza y el 61.7% de los niños 
viven en pobreza extrema. 
 
Otro factor importante es el hecho de que todavía hay muchos niños de los 
cinco millones de niños y niñas guatemaltecas que no van a la escuela, lo que es 
preocupante ya que no todos tienen acceso a la educación para formarse y 
mejorar sus condiciones de vida en un futuro; otros de los niños, niñas están 
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siendo explotados laboralmente esto debido a la pobreza ya que obliga a que 
muchos niños tengan que salir a las calles a trabajar para poder generar ingresos 
para su familia y así salir adelante, sin embargo esto provoca que se les dificulte 
acceder a la educación. Lo preocupante de esto es que muchos niños tienen 
que hacer trabajos que no están de acuerdo a su edad. (UNICEF) 
De acuerdo a la plataforma presentada por UNICEF en diciembre del 2003, el 
Gobierno y la sociedad se unan para incrementar la inversión social en beneficio 
de la niñez, especialmente en las áreas de educación, salud, nutrición y 
protección. Se estima que 657.233 niños y niñas no asisten a la escuela. Cada 
año 204.593 niños y niñas abandonan la escuela (12% de matriculados). 
(UNICEF) 
A pesar de los rezagos de Guatemala en materia de educación, es uno de los 
países que menos invierte en esta importante área. 
 
El gasto en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, de 
Guatemala es de aproximadamente 2,4%, en comparación al 4,4% del 
promedio en América Latina. Las personas que han recibido menos estudios, 
son más vulnerables al desempleo y sus consecuencias socioeconómicas. 
 
Más del 25% de las personas que actualmente no tienen trabajo no han 
completado la secundaria y sólo el 2,5% de los que terminaron sus estudios 
superiores están desempleados. 
 
El impacto positivo, de invertir en educación es por cada US$1 invertido en 
educación preescolar, la sociedad recibe US$7,16 
En la actualidad, en el municipio de Fraijanes, Guatemala, se puede observar un 
crecimiento en la población, y es importante identificar que en su estructura 
urbana, se le ha dado un uso de suelo en su mayoría más residencial o 
habitacional, nivel medio y alto, y en ciertas áreas uso industrial y comercial.  
 
“Para el período 1994-2002, los municipios que se incorporan al pelotón de los 
municipios de altísimo crecimiento fueron San Juan Sacatepéquez, San Pedro 
Ayampuc, San Miguel Petapa, San José Pinula y Fraijanes. El crecimiento 
poblacional no tiene norte o sur, oriente o poniente, proviene de la mayoría de 
los municipios del departamento de Guatemala. Fraijanes con una tasa del 18,37 
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por ciento fue el crecimiento demográfico de Fraijanes, que pasó de contar en 
1994 con 5 mil 48 habitantes para 19 mil 454 personas en 2002.”  
(Velásquez, 2007) 
El municipio de Fraijanes está organizado de la siguiente manera: 
 
• Micro región 1: denominada AGUACAPA, aquí se encuentra población 
dispersa, pero son zonas irrigables por el río Aguacapa. (Fraijanes, 2010-
2025) 
 
• Micro región 2: denominada CENTRAL localizándose a lo largo de la 
carretera nacional 2, la que comunica el municipio de Santa Catarina 
Pinula en Guatemala, con Barberena de Santa Rosa. La delimita el río Las 
Cañas. (Fraijanes, 2010-2025) 
 
• Micro región 3: denominada NORTE, conformada por los lugares donde 
la densidad de población es alta y se caracteriza por las urbanizaciones 
que últimamente han proliferado y van de clase media alta a alta. 
(Fraijanes, 2010-2025) 
 
• Micro región 4: se le ha llamado POBLACIÓN DISPERSA, en virtud que 
existen algunas fincas, y pocas poblaciones, siendo las más importantes: El 
Pensamiento, El Chocolate y Condominio Entre Flores. (Fraijanes, 2010-
2025) 
 
Según el Plan de Desarrollo de Fraijanes, la población según el censo del 2002 
era de 32,889 habitantes, con porcentajes similares entre hombres y mujeres, 
en donde el 36.6% habita en el área rural, y el 63.4% en el área urbana. 
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Lo anterior nos indica que existe una tasa de crecimiento anual 0.03%, desde el 





Según el cuadro anterior para el año 2015 la población será de 49,012 
habitantes, mientras para el año 2025 será de 67,353 aproximadamente. 
(Fraijanes, 2010-2025) 
Para que una población poseas un bienestar eficaz, es necesario que cumpla con 
los requerimientos básicos, del equipamiento urbano, es decir: Educación, Salud, 
y Recreación. 
Actualmente las familias guatemaltecas enfrenta diversos problemas de tipo 
económico, esto obliga a que no solamente el padre de familia trabaje, sino que 
la madre también trabaje, los cuales les permitan poder tener más ingresos y así 
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En la actualidad, el municipio de Fraijanes, Guatemala, en los últimos años ha 
sido un municipio que ha crecido en cuanto a su población, y el mayor 
porcentaje de construcciones son residenciales, condominios, y casas 
particulares, por lo tanto se ha dado un desequilibrio en su equipamiento 
urbano 
 
Referente a vivienda, el INE reporta 6,557 viviendas formales, 77 apartamentos, 
228 cuartos en casa de vecindad, 38 ranchos y 346 casas improvisadas y otros 
14. 
 
Según el plan de desarrollo de Fraijanes, autorizado por SEGEPLAN, La 
población en el municipio es relativamente joven ya que se encuentra 
concentrada en un 43.4 % en edades comprendidas entre los 0 y 19 años, y en 
un 42.8% de 20 a 49 años equilibrando estos rangos, siendo mínimo el 
porcentaje en la población de adulto mayor ya que se ha tabulado en 13.8%.  
En cuanto a la población indígena se estima que se encuentra en un 4.71 % 
compuesta por integrantes de diferentes etnias que se han establecido en el 
municipio. 
La distribución por género según el INE es de 46.27 % para mujeres y 53.73 % 
para hombres, lo que denota una ligera predominancia del género masculino.  
 
En la actualidad, en el municipio de Fraijanes, según datos del MINEDUC, posee 
una tasa neta de escolaridad para el nivel primario de 94.11 %, para el nivel 
secundario 36.32 %, y para el nivel diversificado alcanza únicamente el 15.3 %. 
 
 
La Educación Inicial es un derecho de los niños, para que alcancen un desarrollo 
integral, y de calidad, los primeros años de vida del ser humano son 
fundamentales para el desarrollo de sus habilidades, y años que marcan sus 
vidas, y años venideros. 
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En la actualidad, el municipio de Fraijanes, Guatemala, en los últimos años ha 
sido un municipio que en los últimos años ha alcanzado un desarrollo notable 
en su comercio, industria, y áreas dedicadas para crecimiento de espacios 
laborales.  
 
De acuerdo a la información derivada del análisis de lugares poblados y mapeo 
participativo, la movilidad educativa se presenta, de las aldeas más cercanas a la 
cabecera municipal, y en ciclos básico y diversificado se movilizan los alumnos 
hacia la ciudad capital, Santa Catarina Pinula y Santa Rosa de Lima. (Fraijanes E. 
d.) 
 
En la siguiente gráfica, puede notarse la diferencia que existe entre cada nivel, y 
que el nivel de preprimaria, no se le ha dado la importancia debida y necesaria. 
Y el municipio de Fraijanes no cuenta con una infraestructura suficiente para 























Fraijanes ha crecido en cuanto a su población, ya que el mayor porcentaje de 
construcciones son residenciales, condominios, y casas particulares, por lo tanto 
se ha dado un desequilibrio y desorden en su equipamiento urbano. Por tal 
motivo, el área educativa no se le ha dado la importancia debida, ya que no 
existen escuelas próximas para que los niños asistan, y se debe tomar en cuenta 
que en Fraijanes existe una taza elevada de habitantes. 
 
En la presente gráfica, se puede observar que el mayor porcentaje de la 
población son niños menores de 5 años. Y el municipio carece de 
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Debido a la problemática antes planteada, podemos deducir que ésta 
situación es crítica, ya que no se le ha prestado la atención necesaria a esta 
situación, esta insuficiencia educativa, ya que no cuenta con espacios 
definidos únicamente para centros educativos, genera que los niños y 
jóvenes estén movilizándose a grandes distancias para optar a una 
educación, esto no es aceptable, para un municipio con ese crecimiento 
poblacional, comercial e industrial, y tomando en cuenta que la Educación 
Inicial es importante y un derecho de los niños, para que alcancen un 
desarrollo integral, y de calidad, los primeros años de vida del ser humano 
son fundamentales para el desarrollo de sus habilidades, y años que 
marcaran sus vidas, y años venideros. 
 
 
Por tal motivo, se considera la necesidad de generar una Propuesta 
Arquitectónica de un JARDÍN MATERNO INFANTIL, DE 
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL, EN EL MUNICIPIO 
DE FRAIJANES, para brindar al entorno, desarrollo, facilidades, y 
educación a niños de 0 a 6años, ubicada en un terreno, localizado en la 
micro región 3, ya que está próximo a residencias, casas, etc. Con el fin de 
que los niños y niñas tengan un lugar confortable, agradable, y sobre todo, 



















Propuesta Arquitectónica de un Jardín Materno infant i l ,  de cuidado y 
desarrol lo integral ,  en el munic ipio de Frai janes , el cual brinde, 







• Proponer un diseño funcional, adecuado para la realización de todas las 
actividades necesarias, ambientes educativos y de desarrollo integral para 
la primera infancia. 
 
• Generar espacios adecuados, seguros, y eficientes, tanto interiores como 
exteriores, agradables, brindando confort a la estadía de los niños. 
 
• Diseñar espacios con flexibilidad arquitectónica, y sean útiles para 
actividades varias. 
 
• La propuesta Arquitectónica estará enfocada y diseñada específicamente 
para niños y niñas creando espacios habitables agradables.  
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DELIMITACIÓN	  DEL	  PROYECTO	  






La propuesta arquitectónica, beneficiará específicamente a niños y niñas de 0 a 6 
años de edad, brindándoles educación, cuidado y un desarrollo integral. 
 
DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: 
El municipio de Fraijanes, Guatemala, 
se encuentra situado en la parte sur 
del departamento de Guatemala, en 
la Región I o Región Metropolitana, 
latitud 14° 27‘ 25‘ y longitud 90° 26‘ 
25‘, a una altura sobre el nivel del 
mar de 1,630 metros. La cabecera 
municipal es el municipio de 
Fraijanes, que se encuentra ubicada a 
28 kilómetros de la ciudad de 
Guatemala, su acceso es por 
carretera asfaltada. 
Fraijanes colinda al norte con Santa 
Catarina Pinula, al este con San José 
Pinula, Barberena y Santa Cruz 
naranjo, al sur con Santa Cruz 
Naranjo, Barberena y Villa Canales; al 
oeste con Santa Catarina Pinula y 
Villa Canales.   
                                     Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/ 
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El proyecto será ubicado en la 






Micro región 3: denominada 
NORTE, conformada por los 
lugares donde la densidad de 
población es alta y se 
caracteriza por las 
urbanizaciones que 
últimamente han proliferado y 















El análisis de la propuesta Arquitectónica, de un Jardín Materno Infantil, de 
cuidado y desarrollo integral, en el municipio de Fraijanes, tendrá una 
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METODOLOGÍA	  Y	  REFERENTE	  TEÓRICO	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales que 
se utilizaran para alcanzar un correcto y adecuado desarrollo de la presente 
propuesta arquitectónica. (Michel) 
 
 
LA METODOLOGÍA,  
SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
Una Investigación Exploratoria, (Gross, 2012) investigación de campo y 
documental basados en la recolección de información y consulta como:  casos 
análogos, Entrevistas, Biblioteca Universitaria, Reportes y estadísticas del instituto 
de Estadística (INE), Plan de desarrollo de Fraijanes, Municipalidad de Guatemala 
y Fraijanes, así como la revisión de planos, libros relacionados con el tema. 
 
En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que 
pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación, 
lo que nos otorgara datos estadísticos, situación actual del tema a cubrir, marco 
teórico, reseña histórica, marco institucional y legal. 
 
Seguidamente, Investigación Explicativa, (Gross, 2012)que se encarga de buscar 
el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 
En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación ex postparto), como de los efectos 
(investigación experimental). 
 
La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 
explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes 
o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 
determinadas condiciones. 
 (Huacho, 2011) 
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Posterior a esto se iniciará con el análisis del proyecto, tomando en 
consideración todos los factores a los que está sometido previo a su diseño 
(análisis del sitio, orientación solar, vientos predominantes), se planteara la teoría 
de la arquitectura que más se adapte a las necesidades, función, y entorno. 
Se analizarán las premisas de diseño y se procederá a la etapa de diagramación 
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REFERENTE TEÓRICO:  
“Los lugares de la escuela son un escenario vacío en el que los propios 
actores van desarrollando el guion de sus vidas. Este escenario, como 
en cualquier buen teatro, debe ser fácilmente adaptable a lo que el 
guion, con frecuencia espontáneo, vaya requiriendo. ”Para que pueda 
suceder cualquier cosa de calidad, es preciso crear al principio un 
‘espacio vacío’ .  Este espacio permite tomar vida a cada nuevo 
fenómeno” (Broock). 
El edificio, sus paredes y aberturas, sus cierres y agujeros actúan como 
un claustro en el que el encuentro del grupo germina y se desarrolla. 
Según sea su diseño será línea frontera que impermeabiliza o muralla 
que encierra o membrana que facilita la ósmosis con los entonos físicos 
y culturales. 
De hecho los espacios en la educación infantil tienen muchas más 
dimensiones que las tres que se aprenden en la geometría básica (largo, 
ancho y alto). Nos es necesario contemplar una cuarta dimensión: la 
relación espacio-temporal en tanto que esos lugares de la escuela 
infantil y toda ella como lugar actúa de referente y memoria de lo vivido 
y de lo sucedido individual y colectivamente. 
Podemos pensar incluso en una quinta dimensión: el significado 
simbólico de los rincones, talleres, ambientes y lugares de la escuela que 
evoca y provoca en el imaginario colectivo e individual.” (de 
Baterrechea Meunier, Carreño, & Arnaiz Sancho) 
 
Es importante crear sencillez, amplitud, e ir conformando un conjunto con todas 
las piezas que se requiere para el confort de los niños, tomando muy en cuenta 
que la percepción espacial del niño es distinta. 
El proyecto debe ser la respuesta a la necesidad de los niños y niñas; espacios 
aptos para interactuar en un entorno que les sea propio, un universo de 
conocimiento y diversión al alcance de los más pequeños. 
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Por tal motivo para la propuesta arquitectónica Jardín Materno infant i l ,  de 
cuidado y desarrol lo integral ,  en el munic ipio de Frai janes, se 
propondrá un estilo modernista, empleando arquitectura vanguardista, que se 
caracteriza por el dinamismo, provocado en un impecable impacto visual. La 
combinación y uso de determinados materiales crean un conjunto de formas 
muy innovadoras, y muy inusuales, también se implementara Arquitectura 
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REFERENTE	  CONCEPTUAL	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  
 
Se determinara una solución del problema de investigación, se detallara cada 
uno de los elementos fundamentales, para que la formulación del problema y la 
solución sean un resultado lógico y funcional. 
 
Como anteriormente mencionábamos, Actualmente las familias guatemaltecas 
enfrenta diversos problemas de tipo económico, esto obliga a que no 
solamente el padre de familia trabaje, sino que la madre también trabaje, los 
cuales les permitan poder tener más ingresos y así obtener una mejor calidad de 
vida y una economía estable. 
La Educación Inicial es un derecho de los niños, para que alcancen un desarrollo 
integral, y de calidad, fundamentalmente cuando se habla de educación 
temprana se está refiriendo a la educación a promover en toda la etapa de 0 a 
6 años, y no exclusivamente a la de los tres primeros años de la vida. (Texto 
Integro Uniforme) 
Es la primera etapa del sistema educativo que contribuye al desarrollo físico, 
biológico, psíquico, cultural y social de los niños y niñas. Luego del área maternal 
pasa a partir de los 3 años de edad al primer nivel de preescolar. 
Los primeros años de vida del ser 
humano son fundamentales para 
el desarrollo de sus habilidades, y 
años que marcan sus vidas, y años 
venideros, y de hacia donde ha de 
dirigirse el sistema de influencias 
educativas que permita la 
consecución de los logros del 
desarrollo y la manifestación de 
todas las potencialidades físicas y 
psíquicas de los niños y niñas en 
esta etapa de la vida.   Fuente: 
Ley de Protección a la Niñez 
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Así, cuando se habla de estos sistemas de influencias relacionados con los años 
iniciales se mencionan los términos de estimulación y educación temprana, 
educación inicial, preescolar e infantil,  
Es por eso que se hace indispensable a la hora de definir la etapa, de concebir 
sus programas de estimulación, de diseñar una formación de un educador para 
la atención de la edad de 0 a 6 años, el tratar de hallar un consenso 
terminológico que facilite, tanto la comprensión y el estudio de la edad, como 
de los sistemas de influencias educativas que con la misma se relacionan.  
 
PRINCIPIOS EDUCACIONALES 
La Educación Inicial, como parte del sistema educativo, hace suyos los principios 
enunciados en el Plan de Mediano y Largo Plazo del Ministerio de Educación. 
(Niño) 
• La educación debe ser ét ica ,  es decir, debe rescatar los 
valores que permitan la construcción de una sociedad solidaria, 
justa, en la que se respete la vida y la libertad.  
 
• La educación debe orientarse al  desarrol lo humano, 
incluyendo bajo este concepto, el desarrollo integral de aptitudes, 
destrezas, habilidades y conocimientos para enfrentar un mundo 
cambiante.  
 
• La educación debe preparar para el trabajo y la v ida, 
otorgando al joven capacidades laborales adecuadas no sólo para 
emplearse en un mercado competitivo, sino para crear su propio 
trabajo productivo, en el marco de la transformación y 
modernización de la estructura productiva del país. 
 
• La educación debe alcanzar a todos, poniendo a 
disposición de cada guatemalteco la mayor y mejor educación 
posible, sin distinguir, en pos de la excelencia. 
 
• La educación debe ser intercultural ,  promoviendo el 
diálogo entre las culturas y etnias, de acuerdo con nuestra realidad 
de país multicultural y multiétnico. 




EL AUTO CONCEPTO Y EL DESARROLLO COGNOSCITIVO 
 
El auto-concepto es la imagen total de nuestros rasgos y capacidades. Es 
“una construcción cognoscitiva, un sistema de representaciones descriptivas y 
evaluativas acerca del Yo “que determina la manera en que nos sentimos con 
nosotros mismos y guía nuestras acciones. (Niñez, 2012) 
 
El sentido del yo también tiene un aspecto social: los niños incorporan en su 
autoimagen su comprensión cada vez mayor de cómo los ven los demás.  
 
El auto concepto comienza a 
establecerse en los niños pequeños, a 
medida que desarrollan la conciencia 
de sí mismos. Se hace más 
claro conforme adquiere capacidades 
cognoscitivas y enfrenta las tareas del 
desarrollo de la niñez. 
 
 
           
                                                   Fuente: Desarrollo de la Niñez 
 
 
AUTO COMPRENSIÓN, AUTO-CONCEPTO Y 
AUTOESTIMA 
 
Sobre los cuatro años, los niños se 
definen a sí mismos por 
comportamientos y características 
observables. Es decir, mencionan 
comportamientos concretos (como 
"puedo correr muy deprisa"), 
condiciones físicas específicas (como el 
color del pelo), preferencias. Hablan 
de destrezas particulares (como trepar 
o correr) en vez de generalizar sus 
habilidades (como tener habilidad para 
el deporte).                                                 Fuente: Desarrollo de la Niñez 
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A los cuatro años, las descripciones de un niño sobre sí mismo son frases 
aisladas unas de otras. Su pensamiento salta de un aspecto particular a otro 
aspecto particular, sin seguir un orden lógico. Piensa en términos de todo o 
nada. No entiende que puede ser bueno en algunas cosas y malo en otras, ni 
entiende que puede sentir dos emociones a la vez. (Niñez, 2012) 
 
Alrededor de los cinco o seis años, los niños pueden relacionar un aspecto de sí 
mismos con otro. Por ejemplo, describe juntas sus habilidades para el deporte 
("Puedo trepar muy alto y correr deprisa, siempre gano a los demás cuando 
corro, algún día perteneceré a un equipo"). No obstante, a esta edad todavía se 
fija en las cosas en las que es bueno y su pensamiento es aún de todo o nada (si 
es bueno no puede ser malo). 
 
Es más adelante, en la niñez intermedia, cuando pueden decir que son buenos 
en algunas cosas y malos en otras, pues su tendencia a pensar en términos de 








El auto-concepto es lo que una persona piensa de sí misma, la imagen general 
que tiene de sus características y habilidades.  
(Niñez, 2012) 
  
Este sentido de sí mismo comienza en la infancia. A los 18 meses los niños se 
reconocen por primera vez cuando se ven en el espejo. Después aparece la 
autodefinición, cuando los niños identifican las características que consideran 
importantes para describirse.  
  
A los cuatro años, los niños piensan en términos externos a cerca de sí mismos, 
y es a partir de los seis o siete años cuando empiezan a definirse en términos 
psicológicos. 
  
En la niñez temprana, los niños desarrollan un yo ideal; es decir, un concepto de 
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lo que les gustaría ser, y tienen problemas para reconocer que su yo real es 
diferente de su yo ideal. Por este motivo, los niños de esta edad se definen 
como un modelo de habilidades y virtudes. 
  
Entre los cuatro y los cinco años, los niños juzgan su competencia según 
comportamientos observables y concretos, aunque suelen tener un sentido muy 
amplio de dichas habilidades porque aún no son capaces de compararse con 
precisión con otras personas y porque los adultos tienden a felicitarlos por cada 
pequeño logro. 
 
Por tanto, los niños tienen una valoración de sí mismos irreal y elevada. Y esto 
es positivo para su adecuado desarrollo, porque al tener una autoestima alta, se 
verán motivados para hacer más cosas, lo cual les permitirá avanzar y progresar 
y seguir manteniendo una alta autoestima. 
DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 5 AÑOS 
Las teorías del desarrollo del niño/a, reconocen etapas o períodos que señalan 
factores determinantes, ya sean estos: biológicos, ambientales, cualitativa y 
cuantitativamente; los que ocasionan cambios en el crecimiento físico, en la 
maduración psico-motora, perceptiva, de lenguaje, cognitiva y psicosocial. Todos 
ellos, en su globalidad, diseñan las características de personalidad. 
El niño a lo largo de su vida deberá: saber ser, saber nacer, saber hacer y saber 
estar, en el mundo de las relaciones formales, que le solicitara continuas y 
diversas adaptaciones y de esta forma, podrá lograr un espacio social activo y 
sano. 
Las etapas se encadenan en sucesiones evolutivas, las que actúan, reforzándose 
unas a otras, de tal forma, que las adquisiciones en determinada conducta, 
pueden influir en el desarrollo de las otras. La retroalimentación en ese circuito, 
favorece la incorporación de nuevas conductas superiores a las conseguidas.  
(Niñez, 2012) 
La forma de relacionarse con los objetos y los demás, ira dejando huellas 
profundas en su cuerpo real, como en su imagen corporal, las que exteriorizará 
en conductas, posturas y aptitudes repletas de significado. El niño se enfrenta al 
mundo como un libro abierto, si nos interesa conocer su mundo no hay más 
que buscar la vía más adecuada que nos posibilite leer su texto. (Colmenares, 
2004) 
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(Murcia, 2010) 
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NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 
NECESIDAD DE ENTENDIMIENTO 
Los niños y las niñas necesitan conocer y comprender el mundo en el que viven 
y actúan. Por ello, deben desarrollar capacidades para la observación y el análisis 
de la realidad, la construcción de sus conocimientos y la solución de problemas 
de la vida cotidiana. Igualmente, sentimientos de pertenencia, respeto, interés y 
valoración de todos los elementos que la integran.  
NECESIDAD DE CREAR 
Los niños y las niñas requieren de oportunidades para ejercitar su capacidad 
creativa, para elaborar juicios propios, resolver problemas, producir nuevos 
conocimientos, utilizar recursos de su medio, etc. Los primeros años de vida, 
constituyen un período en el que la creatividad se manifiesta espontáneamente 
en la mayoría de las actividades que realizan los niños y las niñas. 
 
NECESIDAD DE JUEGO Y RECREACIÓN 
Los niños y las niñas, por su naturaleza eminentemente activa, necesitan del 
juego y del movimiento. En el juego y por el juego los niños y las niñas conocen 
el mundo, toman conciencia de lo real, se relacionan con los demás, asimilan la 
cultura de su grupo social y disfrutan de la vida y de la libertad. 
Pero no basta con que dispongan de espacios y momentos para el juego y la 
recreación; necesitan, además, tener formados los intereses y las aptitudes 
necesarias para el uso del tiempo libre, sea que lo empleen en actividades 
creadoras o simplemente para conseguir un descanso reparador. 
 
NECESIDAD DE LIBERTAD 
Los niños y las niñas sienten que necesitan libertad, pero deben aprender a 
hacer un uso responsable de ella. Igualmente, necesitan participar en la toma de 
decisiones en aspectos que les conciernen, lo que implica que puedan actuar, 
decidir, negociar, expresar con libertad sus ideas y sentimientos, respetando las 
ideas y los sentimientos de las otras personas. 
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NECESIDAD DE IDENTIDAD 
Los niños y las niñas necesitan desarrollar capacidades de autovaloración 
positiva, tener confianza y seguridad en sí mismos/as, y afirmar su sentimiento 
de pertenencia a un grupo social. El desarrollo de la identidad personal y social 
demanda, por un lado, una relación sana consigo mismo, y el reconocimiento de 
los "otros" como legítimos. 
NECESIDAD DE TRASCENDENCIA 
Esta necesidad está vinculada, tratándose de niños y niñas, a las primeras 
interrogantes que se plantean, según su entorno cultural, sobre el origen de las 
personas, de las cosas, o sobre el creador del universo. 
 
NECESIDAD DE SUBSISTENCIA, AFECTO Y PROTECCIÓN 
Los niños y las niñas tienen necesidad de recibir de los demás los cuidados 
adecuados para el desarrollo de su salud física y socioemocional. Pero ellos y 
ellas deben, además, desarrollar las estructuras afectivas, cognitivas, sociales y 
morales que definirán su personalidad y harán que sean capaces de afrontar los 
retos de su vida en comunidad. Directamente relacionada con ésta se halla 
necesidad de afecto que los niños y las niñas necesitan para afirmar su 
autoestima y desarrollarse armoniosamente. 
Necesitan del afecto de sus padres, de sus pares (de otros niños y niñas) y, en 
general, de todas las personas con las cuales se relacionan, y que el Centro 
Infantil de desarrollo integral del pueda brindar, creando un clima donde los 
niños y las niñas se sientan escuchados y respetados. Este clima permitirá, 
además, que se satisfaga su necesidad de protección ahora es mayor debido al 
incremento de la violencia, al crecimiento de las ciudades y a la poca valoración 
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CONCEPTOS	  CLAVES	  EN	  LA	  CONCEPCIÓN	  	  
DE	  LOS	  ESPACIOS	  Y	  AMBIENTES	  
 
FLEXIBILIDAD	  
El diseño de espacios arquitectónicos al servicio de grupos de primera infancia 
implican una característica: la flexibilidad, su fácil transformación por el cambio 
rápido y continuado de sus habitantes y por la riqueza y pluralidad de 
concepciones educativas en continúa mejoras, innovaciones y transformaciones. 
 
ÓSMOSIS	  
El jardín no puede ser un contexto aislado sino permeable y transparente., 
integrada en el territorio, inserta en su contexto y su cultura como ámbito 
cultural y social en la zona donde se ubica, se sirve de la oferta cultural y de 
otros espacios de la ciudad y del barrio para usarlos como espacios educativos. 
La permeabilidad del “dentro-fuera” facilita la cohesión y la coherencia social. 
 
HABITABILIDAD	  
Amable y habitable. Un Jardín amable es un lugar en el que todos y todas - 
niños, personal y familias – somos conocidos por eso es necesario que sean 
pequeños., capaz de acoger pequeños y mayores, proporcionando un 




Un lugar de pertenencia, una escuela capaz de comunicar a través de símbolos y 
huellas su propia identidad cultural y pedagógica. La identidad del grupo y la de 
los sujetos que la habitan se refleja en los elementos decorativos-simbólicos y 
espacios personalizados. 
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RELACIONAL	  
Diríamos que la calidad de un ambiente depende de las relaciones que es capaz 
de generar. La calidad que es capaz de provocar el intercambio y circularidad de 
las ideas entre todos los miembros de la comunidad. 
Por eso son necesarios espacios para el pequeño y gran grupo, para los 
intercambios con otros grupos, para la relación entre niños y adultos, entre 
familia y escuela. 
Otra cualidad en el proyecto de espacios es la búsqueda de la horizontalidad de 
los espacios, entendiendo que todos los espacios son igualmente educativos ya 
que todo cuanto ocurre en el jardín, debe ser educativo, sin divisiones 
jerárquicas, desde la cocina hasta el baño. 
Todos los espacios deben ser capaces de favorecer experiencias de calidad. 
 
CONSTRUCTIVIDAD	  
La idea es donde los niños pueden experimentar, manipular y crear. Los niños 
son grandes creadores de espacios y encuentran posibilidades que nunca se nos 
habrían ocurrido. No cejan de buscar nuevos retos.  Los niños habitan los 
espacios construyendo lugares. “Los niños son de hecho grandes nómadas de la 
imaginación y manipuladores del espacio” (Vea Vechi). Así pues se trata de 




Todas las investigaciones neurobiológicas demuestran el gran co-protagonismo 
de los sentidos en la construcción del conocimiento. Un ambiente no 
estimulante desde el punto de vista perceptivo empobrece esa construcción 
personal del saber. 
Es necesario crear ambientes polisémicos y equilibrados desde el punto de vista 
sensorial y perceptivo con diversidad de colores, de olores, de sonidos y 
texturas que enriquezcan las vivencias sensoriales de los niños. 
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EPIGÉNESIS	  
Entendiendo por epigénesis la capacidad de transformarse, la capacidad de 
adaptarse a pos proyectos y actividades de los niños y de los adultos. 
El jardín entendido como un lugar dinámico y cambiante que se transforma y 
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REFERENTE	  LEGAL	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
 
El Gobierno de la República plantea como objetivo estratégico de su política 
educativa, el acceso a la educación de calidad con equidad, pertinencia cultural y 
lingüística para los pueblos que conforman nuestro país, en el marco Acuerdos 
de Paz. 
 
El Plan de Educación 2008 2012 contiene 8 políticas educativas, de las cuales 




1. Avanzar hacia una Educación de Cal idad  
 
Se prioriza la calidad de la educación en tanto que partimos de la premisa que 
el ejercicio pleno del derecho a la educación, consiste no sólo en asistir a un 
centro educativo, sino tener acceso a una educación de calidad. El centro del 
proceso de enseñanza aprendizaje es la niñez y la juventud. 
 
Todos los guatemaltecos sin excepción, recibirán educación pertinente y 
relevante con capacidades para ejercer su ciudadanía en el siglo veintiuno y 
desempeñarse competentemente en este mundo globalizado, tomando como 
punto de partida la convivencia solidaria en una sociedad multicolor de una 




2. Ampliar la cobertura educat iva incorporando especia lmente 
a los niños y niñas de extrema pobreza y de segmentos 
vulnerables .  
 
La Constitución Política de la República y los compromisos de los Acuerdos de 
Paz establecen la obligatoriedad de la educación inicial, la educación preprimaria, 
primaria, ciclo básico y nivel medio. Asimismo, la responsabilidad de promover 
la educación diversificada. La educación impartida por el Estado es gratuita. 
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En tal sentido el Plan de Educación 2008-2012, plantea la estrategia de 
ampliación de cobertura en todos los niveles. 
 
La gratuidad de la educación, es un derecho constitucional, que garantiza que 
más niños tengan acceso a la educación, sin embargo muchos establecimientos 
educativos no están preparados para responder a las demandas de los 
estudiantes, ya que su infraestructura es insuficiente, en muchas escuelas no hay 
maestros contratados y no tienen suficiente material didáctico, por lo que 
ampliar la cobertura es un reto que el Estado de Guatemala debe superar en el 
corto plazo para lograr incrementar la cobertura educativa, en todos los niveles 
del sistema con equidad, pertinencia cultural y lingüística. 
 
 
3 .  Just ic ia socia l  a través de equidad educat iva y permanencia 
escolar 
 
Esta política propone un concepto de equidad integral, que consiste en la 
posibilidad que todos los niños y niñas tengan las experiencias que demanda el 
mundo actual para el desarrollo pleno de sus capacidades en el siglo XXI. 
 
Hablar de equidad implica el acceso de la mujer guatemalteca a la educación en 
todos sus niveles, atención a las poblaciones rurales, especialmente indígenas, 
quienes también han permanecido al margen. En este sentido se garantizará la 
prestación del servicio en todas las regiones del país, con énfasis en donde es 
necesaria la educación bilingüe. 
 
 
4. Fortalecer la Educación Bi l ingüe Intercultural 
 
Fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural, a través del incremento de su 
presupuesto y la discusión con los representantes de las organizaciones 
indígenas el modelo de la EBI en el país, respetando su cosmovisión, sus textos, 
materiales y recursos de enseñanza, incrementando el número de contratación 
de maestros y maestras bilingües en los diferentes niveles y modalidades de 
educación, mejorando las condiciones laborales establecidas en la ley de 
generalización de la educación bilingüe intercultural. 
 
La interculturalidad enriquece, por lo que deben centrarse esfuerzos para que 
los guatemaltecos aprendan en su lengua materna, con identidad local con 
respeto a sus costumbres y tradiciones facilitando su incorporación al mundo 
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global. 
 
5. Implementar un Modelo de Gest ión trasparente que 
responda a las necesidades de la comunidad educat iva .  
 
Fortalecer sistemáticamente los mecanismos de eficiencia, transparencia y 
eficacia garantizando los principios de participación, descentralización, 
pertinencia, que garantice como centro del sistema educativo a la niñez y la 
juventud guatemalteca. 
 
El objetivo fundamental del sistema educativo guatemalteco consiste en que los 
niños y las niñas tengan un aprendizaje significativo y sean capaces de construir 





6. Aumento de la Invers ión Educat iva 
Se promoverá el aumento en la inversión en educación, ampliando 
progresivamente el presupuesto que logre alcanzar al final de nuestro período, 
para garantizar la calidad de la educación como uno de los derechos 
fundamentales de los y las ciudadanas. El aumento en la inversión debe ir 
acompañado del buen uso, racionalidad y transparencia. 
 
Bastante ambigua, ya que no define objetivos estratégicos claros, que permitan 
evaluarla. Tampoco ha tenido gran impacto en el interior del país donde aún 
existen establecimientos con muchas carencias en instalaciones, mobiliario y 
equipo. 
 
7. Descentral ización Educat iva 
 
Dentro del contexto de descentralización se pretende privilegiar el ámbito 
municipal, para que sean los gobiernos locales los rectores orientadores del 
desarrollo del municipio, así como el sustento de los cuatro pilares en los que 
debe fundamentarse la implementación de la estrategia nacional:  
 
a) el respeto y la observancia de la autonomía municipal,  
b) el fortalecimiento institucional de las municipalidades,  
c) la desconcentración y descentralización como instrumentos de desarrollo;  
d) la democracia y participación ciudadana. 
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Avanzar sobre la base del marco normativo existente hacia la realización de un 
proceso de descentralización del sistema educativo. Un elemento fundamental 
en este proceso es el fortalecimiento de los consejos municipales de educación, 
lo cual contribuirá a la transparencia de la política educativa. 
 
Promover un programa específico que busque el fortalecimiento de la auditoria 
social que incluye la capacidad de construir propuestas, el monitoreo y la 
evaluación. 
 
En este punto los consejos municipales es una buena idea para la fiscalización y 
monitoreo de la aplicación de las políticas educativas, pues hace que la 
comunidad se involucre y asuma la responsabilidad de la educación de las 
próximas generaciones.  
 
Sin embargo para que cumplan su cometido deben tener un reglamento donde 
se encuentren definidas sus funciones y sobre todo deben tener los parámetros 
sobre los cuales realizará su evaluación. Siendo esta evaluación la fuente de 
recomendaciones y propuestas para el fortalecimiento del sistema. 
 
 
8. Fortalecimiento de la Inst i tucional idad del S istema Educat ivo 
Nacional 
 
Fortaleceremos la institucionalidad del sistema educativo escolar. Como parte 
de esta política promoveremos la instalación, integración y funcionamiento del 
Consejo Nacional de Educación, con la participación de los distintos sectores de 
la sociedad, así como el fortalecimiento de los Consejos Municipales de 
Educación. 
 
Estas políticas educativas están orientadas al fortalecimiento del sistema 
educativo nacional para garantizar la calidad y pertinencia del servicio en todos 
los niveles, con visión de largo plazo, lo que beneficiará al pueblo de Guatemala. 
 
En lo referente al ordenamiento jurídico vigente, la ratificación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño implica para Guatemala la adquisición del 
compromiso de velar por la aplicación de las leyes que se relacionan con el niño 
en el derecho interno del país. Por primera vez en la historia de la legislación 
nacional, los derechos del niño han sido incorporados en un instrumento legal 
que tiene fuerza coercitiva. 
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La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada 
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 
de noviembre de 1959. También ha sido reconocida en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (en particular en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular en el artículo 10) y 
en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y 
de las organizaciones nacionales e internacionales que se interesan en el 
bienestar del niño. 
En el sector educación, la Constitución Política de la República de Guatemala, 
en los artículos 71 al 73, determina la obligación del Estado de proporcionar y 
facilitar la educación de sus habitantes, sin discriminación alguna, teniendo como 
fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la 
realidad y de la cultura nacional y universal. 
 
 Es decir: 
• Reducir el déficit de cobertura de la educación pre - primaria y primaria, 
con énfasis en las áreas rurales y urbano marginales.  
• Mejorar el desempeño del personal del sector.  
• Disminuir los índices de analfabetismo.  
• Aumentar la cobertura y eficiencia de la educación extraescolar. 
 
 
Así también nos podemos referir al código de trabajo, donde las madres 
trabajadoras jurídicamente tienen derechos establecidos. Los más importantes 
son los que se refieren a la protección de la maternidad, en donde legislan los 
descansos pagados pre y post natales (90 días en total) y la hora diaria que 
tienen de lactancia por espacio de 12 meses en su lugar de trabajo. También 
dentro del mismo código se enuncia el artículo 155, el cual establece que todo 
patrono que tenga más de 30 mujeres trabajadoras tiene la obligación de crear 
un centro de cuidado diurno de niños en el mismo lugar de trabajo. 
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Convención relat iva a la el iminación de todas las formas de 
discr iminación contra la mujer 
Esta convención en su Artículo número 11.2 inciso C, establece: a fin de impedir 
la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio, maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados parte tomarán 
medidas adecuadas para: alentara el suministro de los servicios sociales de 
apoyo necesarios para responsabilidades del trabajo y la participación en la vida 
pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una 
red de servicios destinados al cuidado de los niños. 
Como es fácil observar, existen convenios aceptados y ratificados por 
Guatemala, en los que se trata de tutelar el derecho de las trabajadoras a contar 
con un centro de cuidado infantil en su trabajo, sin embargo no existe en 
nuestro país el cumplimiento de esas disposiciones de orden laboral en 
beneficio de las madres que se ven en la necesidad de abandonar sus hogares 
para buscar el sustento diario mediante un trabajo asalariado que si bien es 
cierto les proporciona lo mínimo necesario económicamente, las aleja de sus 





LEY DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ 
DECRETO NÚMERO 27-2003  EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA  
Que es deber del Estado garantizar y mantener a los habitantes de la Nación en 
el pleno goce de sus derechos y de sus libertades, siendo su obligación proteger 
la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescencia, así como regular la 
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Frai janes es un municipio del departamento de 
Guatemala, ubicada en el área central de la 
















Se encuentra a una altura de 6500 pies sobre el nivel del mar. El acceso al 
poblado se encuentra por el Km 18.5 Carretera hacia El Salvador.  
 
 
A este municipio le fue puesto el nombre de Fraijanes debido a que en el 
año de 1770, cuando un grupo de frailes Juanes, llegaron al pueblo con la 
tarea de velar por el bien espiritual de la población, se ganaron el respeto 
y aprecio de cada uno de sus vecinos.  Los frailes se perdieron en la 
historia más el nombre inicial para el municipio Fray Juanes en honor a 
ellos por su labor caritativa permaneció por mucho tiempo, luego 
conforme el tiempo, el nombre sufrió una variación utilizándose hoy 
Fraijanes. 
FRAIJANES 
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REFERENTE	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UBICACIÓN	  
El municipio de Fraijanes se encuentra 
situado en la parte sur del 
departamento de Guatemala, en la 
Región I o Región Metropolitana, se 
encuentra ubicado en latitud 14° 27‘ 
25‘ y longitud 90° 26‘ 25‘, a una altura 
sobre el nivel del mar de 1,630  
metros.  
 
La cabecera municipal es el 
municipio de Fraijanes, que se 
encuentra ubicada a 28 kilómetros 
de la ciudad de Guatemala, su 
acceso es por carretera asfaltada.  
 
 




Tiene una extensión de 95.48 kilómetros 
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COLINDANCIAS	  
 
Colinda al norte con Santa Catarina 
Pinula, al este con San José Pinula, 
Barberena y Santa Cruz naranjo, al sur con 
Santa Cruz Naranjo, Barberena y Villa 
Canales; al oeste con Santa Catarina 






                  Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/ 
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DEMOGRAFÍA	   	  	  
La población según el censo del 2002 era de 32,889 habitantes, con 
porcentajes similares entre hombres y mujeres, en donde el 36.6% habita 
en el área rural, y el 63.4% en el área urbana. (Fraijanes M. d., 2010-
2025) 
 
CRECIMIENTO	  POBLACIONAL	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Según el cuadro anterior para el año 2015 la población será de 49,012 
habitantes, mientras para el año 2025 será de 67,353 aproximadamente6. 
 
POBLACIÓN	  POR	  GRUPOS	  DE	  EDAD	  	   	  	  	  	  	  
	  	  	  	  
 
La población en el municipio es relativamente joven ya que se encuentra 
concentrada en un 43.4 % en edades comprendidas entre los 0 y 19 años, 
y en un 42.8% de 20 a 49 años equilibrando estos rangos, siendo mínimo 
el porcentaje en la población de adulto mayor ya que se ha tabulado en 
13.8%. La distribución por género según el INE es de 46.27 % para 
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mujeres y 53.73 % para hombres, lo que denota una ligera predominancia 
del género masculino. En cuanto a la población indígena se estima que se 
encuentra en un 4.71 % compuesta por integrantes de diferentes etnias 
que se han establecido en el municipio. 
 
Condic iones de vida 
La proporción de la población que vive en pobreza extrema es mínimo 
(1.72%); la pobreza general es del 21.04%, lo que significa que de acuerdo 
a los compromisos de Estado contenidos en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio –ODM- ya se alcanzó la meta municipal que es de 3.4% 
relacionado con la pobreza extrema. 
En lo referente al Índice de Desarrollo Humano, Fraijanes ocupa el noveno 
lugar entre los municipios del departamento de Guatemala, con un IDH de 
0.727 para el año 2008 lo que equivale exactamente al promedio para el 
departamento, y que se encuentra sobre el índice nacional que se 
determinó para ese año en 0.64. 
 
 
COSTUMBRES Y TRADICIONES   
Dentro de las principales costumbres y tradiciones del municipio se 
pueden mencionar, la instalación de palenques donde se realizan peleas de 
gallos, desfile de equinos, así como carreras de caballos.  La fabricación de 
candelas y teja de barro, constituye parte importante de la cultura del 
municipio, ya que el resto de sus habitantes se dedica a la agricultura y el 
comercio. 
 
F IESTA PATRONAL 
Fraijanes celebra su fiesta titular del 1 al 4 de febrero, en agradecimiento 
por la cosecha de café. Por su parte la iglesia conmemora la festividad del 
Sacratísimo Corazón de Jesús en junio, siendo esta una fiesta movible. 	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DIMENSIÓN ECONÓMICA  
 
EMPLEO Y MIGRACIÓN 
La población económicamente activa en el municipio es un total de 11,643 
habitantes lo que equivale al 35.4% del total de la población. 
El principal mercado de trabajo, lo constituye la ciudad capital, a donde 
viajan muchos pobladores para prestar sus servicios laborales. Dentro del 
municipio se puede mencionar la Puerta de Señor, una granja con un 
número aproximado de 30 empleados, de los cuales un 40% corresponde 
a mujeres, esta actividad genera indirectamente potencial en la 
alimentación. En la carretera a Pavón se ubica la fábrica Olmeca, con 300 
empleados y un porcentaje de mujeres correspondiente al 15%. 
En el municipio se han trasladado personas provenientes de Quiché, 
principalmente para establecer negocios de comercio minoritario como 
tiendas. Se ha mencionado también que de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, 
llegan migrantes hacia el municipio, para laborar en fábricas y trabajos de 
albañilería. 
Se pueden enumerar otras fábricas o industrias que se encuentran en el 
territorio de Fraijanes, siendo estas los laboratorios Laprin, Leche Dos 
Pinos, Fibra Lux, Alcosa, Guagranito y productos Pharma 
 
 
CONCLUSIÓN DIMENSIÓN ECONÓMICA 
En el municipio de Fraijanes, la agricultura, comercio e industria son las 
actividades económicas principales, en cuanto al mercado laboral, se da en 
la ciudad capital, hacia donde migran muchos pobladores para laborar. En 
el territorio se encuentran fabricas e industrias de diferentes productos 
desde alimenticios, laboratorios químicos y para la construcción. 
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La agricultura se desarrolla principalmente para subsistencia, sin embargo 
en algunas fincas se realiza en forma extensiva, estas cuentan con varios 
empleados donde la participación de la mujer es significativa. El manejo 
forestal es bajo pero se produce y comercializa leña y madera. 
Se mencionan tres lugares turísticos pero solo dos se encuentran en 
funcionamiento y cuentan con la infraestructura adecuada para la 
comodidad de los turistas, quienes visitan estos sitios principalmente en 
días festivos. 
Son pocos los servicios financieros, y los existentes se ubican fuera del 
casco urbano, buscando los centros comerciales y las urbanizaciones que 
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CASOS	  ANÁLOGOS	  
 
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 51  

















La escuela oficial de Parvulos, según entrevistas realizadas, actualmente recibe a 404 










El establecimiento es de un solo nivel, se 
ingresa a área de parqueo techado, y 
seguidamente a ingreso principal del 
establecimiento, y a un costado 3 ingreso 
a corredor que conducen a tres aulas.  
 
Algunas de las aulas están techadas 
con lámina, y estructura de madera.  
 
 
La escuela de Párvulos está ubicada en la 
33 AVE. 8A CALLE COLONIA JUSTO 
RUFINO BARRIOS 
 
14° 32´58.12” N 
90°32´07.86” O 
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ÁREA DE AULAS 
 
La escuela está conformada por 12 
aulas, 4 clases por edad, existen 
servicios sanitarios colocados 
estratégicamente entre las aulas para 
uso de los niños y niñas. Al centro está 
ubicada un área techada, para juegos 
con los niños.  
Las aulas están colocadas a los 
alrededores, con tope visual para 
no interferir las actividades a la 
hora de realizar actividades varias 








Cada aula, posee iluminación 
natural, y también artificial. Todas las 
aulas cuentan con ventanas, y 
cortinas para las horas en que la 
incidencia del sol es muy fuerte, ya 








Las Aulas constan de 
cerramiento vertical conformado 
de ladrillo, y techo a dos aguas 
de lámina en el exterior y 
madera en el interior. Evitando así el calor y sacando 
beneficio en época frita también. Puertas de madera, y piso 
de color rojo. Únicamente cambia en área de juegos techada, 
concreto pintado de color azul con amarillo. Cuenta con 
salidas de emergencia, de metal. 
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ÁREAS DE JUEGOS 
 
Cuenta con dos canchas pequeñas, una 
de futbol con porterías pequeñas, y otra 
de básquet, con canastas adecuadas a la 
altura, ambas de concreto, delimitadas 
las áreas con pintura. Están dividas del 




La escuela de párvulos también 
cuenta con tres áreas de juegos 
exteriores, dos de estas están 
conformadas de juegos varios, 
como resbaladeros, columpios, y 
juegos que están pintados en el 
suelo de concreto, delimitadas 
de las canchas con una cerca de 
metal. Estas se encuentran al 
contorno del área de aulas y 
área administrativa. Cada una 
cuenta con recipientes para 
basura. 
 
Y en el área de atrás, está la 
tercera área, esta es un área 
libre de juegos de metal, 
solamente es un área de tierra, 




ÁREA DE SERVICIO 
 
Cuenta con un área de servicio, en el 
área administrativa, la cual es una 
bodega para guardado de suministras, y 
otra un área de lavado, conformado por 
una pila y área de tendido, estas dos están separadas. 
No están ubicadas en un lugar donde se 
complementen una con la otra. Sanitarios ubicados 
estratégicamente entre aulas, para uso de los infantes. 
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ÁREA DE CAMINAMIENTOS Y ÁREAS DE ESTAR: 
 
Cuenta con caminamientos para 
comunicar a aulas que no están 
ubicadas en la edificación central, estos 
están hechos de estructura metálica y 
con lámina. 
 
Existen dos salidas de emergencias, de 
muerta de metal, una ubicada en el corredor que lleva 6 de las 
aulas, y otra a un costado del área de 
juegos techada.  
 
Las áreas de estar están conformadas 






























ENTREVISTAS REALIZADAS A:  
Directora Karina Lissette Bonilla Sosa 
Encargada del orden: Doña Marta Pérez. 
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KINDERGARTEN DECROLY AMERICANO 
 




Es un establecimiento educativo, 
el cual cuenta con varias áreas 
en sus instalaciones, ya que 
proponen una estimulación 
abarcando muchas áreas para 
desarrollo del niño. Existen 
varias áreas verdes, debidamente 
identificadas, con áreas 
exteriores para realización de 
actividades varias, y según la 





Este centro educativo tiene un enfoque, en desarrollo científico, aprendizaje 
tecnológico, artístico, karate, cheerleaders, y además cuentan con un programa 
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Cuentan con áreas de laboratorios para realizaciones de 
proyectos científicos, investigaciones y experimentos. En las 
aulas desarrollan actividades para el 











Cuentan con un área destinada para la 
realización de actividades de equipos 







La edificación es de mampostería, losas planas y en 














Cuentan con canchas 
deportivas las cuales también emplean para actividades 
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PROGRAMA	  DE	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NECESIDADES QUE DEBE CUMPLIR EL PROYECTO: 
• Espacios seguros, dinámicos y alegres. 
• Espacios de juego 
• Espacios con área de estar y descanso.  
• Cuarta y Quinta dimensión, necesarias para áreas infantiles. (Confort) 
• Sostenibilidad 
ESPACIOS SEGUROS Y DINÁMICOS 
• El acceso debería ser único, ya que el tener más accesos complica la 
seguridad y el control. También es una solución interesante acceder a 
través del patio. En cualquier caso se debe contar con un acceso 
diferenciado para carga y descarga de materiales y servicios. Este acceso 
puede estar próximo al principal pero no interferir en la actividad del 
patio o en el bienestar de los usuarios. Debería tener un ancho suficiente 
para que pueda pasar un camión pequeño, por lo tanto que sea mayor o 
igual a 3 metros de ancho y que no tenga limitación en altura. (Iciar de 
Basterrechea Meunier, 2011) 
 
• Debe haber una zona de seguridad desde el parqueo hasta la entrada del 
jardín. 
 
• Uno de los objetivos básicos que pretende la educación infantil es la 
socialización de los niños y las niñas (el acceso a los instrumentos, valores 
e intereses culturales de la colectividad a la que pertenecen). No 
olvidemos que las relaciones y las conquistas en estas edades se 
construyen fundamentalmente en base a acciones y todas las acciones 
tienen un componente espacial evidente y esencial. (Iciar de Basterrechea 
Meunier, 2011) 
 
• La vida en grupo debe permitir aproximarse y alejarse, ahora participar 
ahora observar. Se precisan lugares para estar y lugares para transitar, 
lugares donde esconderse y lugares para mostrarse, lugares donde intimar 
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y lugares donde distraerse, lugares donde agitarse y otros donde 
aquietarse. (Varin, 1995) 
 
 
• La comprensión de espacios, da una mejor visión, sobre las dimensiones 
requeridas, forma-función para la comprensión y c ambiente cómodo de 
los niñas y niñas en grupo.  
 
 
ESPACIOS DE JUEGO                                                                                                       
(Iciar de Basterrechea Meunier, 2011) 
• Sabemos que los niños juegan no sólo porque les gusta sino también 
porque tienen necesidad de hacerlo. El juego no es un tipo de actividad 
que realiza el niño sino que es la manera básica de actuar del niño. 
 
• Juegan porque quieren pero juegan también por una motivación interna 
que les empuja a ensayar acciones e interpretaciones de sí mismo y de su 
entorno. 
 
• El juego es para ellos una experiencia vital que les posibilita transformar, 
crear otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros sin dejar de ser 
ellos mismos, pensar como los otros y sobretodo descubrir que hay otras 
maneras de pensar y de sentir. 
 
• En el juego se ponen a prueba, en el juego ensayan, confirman, rechazan 
sus propios constructos. 
 
• El juego es tan necesario que quien no juega, o juega poco, puede reducir 
o bloquear su proceso de desarrollo. 
 
• Pero, si bien el juego es un impulso natural, necesita unas condiciones de 
espacios materiales y tiempos. Son estas condiciones las que permiten, 
facilitan o niegan posibilidades al juego motor, a los juegos de 
experimentación y actividades exploratorias, al juego simbólico o al de 
representación, a los juegos en cooperación y al juego individual  
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ÁREAS DE ESTAR Y DESCANSO: 
El proyecto debe contar unas áreas apropiadas diseñadas ergonómicamente, 
para la estancia de los niños, generando confortabilidad, comodidad, y sensación 
de resguardo para los niños y niñas.  El descanso en esta edad es de vital 
importancia para el desarrollo de los infantes. 
 
LAS CINCO DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS EN 
EDUCACIÓN INFANTIL (Iciar de Basterrechea Meunier, 2011) 
• Los lugares de la escuela son un escenario vacío en el que los propios 
actores van desarrollando el guion de sus vidas. Este escenario, como en 
cualquier buen teatro, debe ser fácilmente adaptable a lo que el guion, 
con frecuencia espontáneo, vaya requiriendo. ”Para que pueda suceder 
cualquier cosa de calidad, es preciso crear al principio un ‘espacio 
vacío’ .  Este espacio permite tomar vida a cada nuevo fenómeno” 
(Broock). 
 
• El edificio, sus paredes y aberturas, sus cierres y agujeros actúan como un 
claustro en el que el encuentro del grupo germina y se desarrolla. Según 
sea su diseño será línea frontera que impermeabiliza o muralla que 
encierra o membrana que facilita la ósmosis con los entonos físicos y 
culturales. 
 
• A estas alturas, en pleno siglo XXI, con la madurez conseguida en 
arquitectura, podemos pedirle al diseño de espacios que además de ser 
capaz de dar cabida a cuantos guiones puedan surgir en la vida de un 
grupo de niños y adultos las escuelas infantiles no sean sólo edificios 
escolares sino verdaderos territorio de la infancia y que sean capaces de 
provocar los acontecimientos relacionales que invitan al desarrollo a 
manera de cómo los materiales son determinantes en la provocación al 
juego. 
 
• La educación infantil tienen muchas más dimensiones que las tres que se 
aprenden en la geometría básica (largo, ancho y alto). Nos es necesario 
contemplar una cuarta dimensión: la relación espacio-temporal en 
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tanto que esos lugares de la escuela infantil y toda ella como lugar actúa 
de referente y memoria de lo vivido y de lo sucedido individual y 
colectivamente. 
 
• Bien lo saben los equipos educativos inmersos en búsquedas 
permanentes para que la documentación de la vida educativa del centro 
no se reduzca a archivos sino en evidenciar el poder evocador tanto de 
intimidades como de procesos colectivos de los lugares del centro. 
 
• Podemos pensar incluso en una quinta dimensión: el significado 
simbólico de los rincones, talleres, ambientes y lugares de la escuela que 




Este es un aspecto a tener en cuenta al proyectar cualquier edificio y por tanto 
también con las escuelas infantiles. 
La situación del solar será preferiblemente dentro del núcleo urbano para 
disminuir en lo posible el transporte al ser la Escuela Infantil un servicio 
considerado de proximidad. 
Deberá preverse una inversión ajustada a las necesidades de la población 
presente y futura para que no haya espacios infrautilizados ni tenga que 
abordarse ampliaciones, no tenidas en cuenta, al poco tiempo. Al mismo tiempo 
la inversión deberá tener en cuenta los costes de mantenimiento. 
Deberá hacerse una utilización óptima de los recursos energéticos naturales y 
artificiales, por ejemplo utilizando materiales locales, sombras existentes, 
manteniendo el arbolado existente, climatización pasiva, aislamientos bien 
dimensionados... 
Los sistemas estructurales, constructivos y el tipo de instalaciones elegidos 
deberán ser adecuados, económicos y apropiados para el lugar donde se sitúe 
la escuela. La simplicidad y la modularidad suelen abaratar los costos. 
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EL JARDÍN MATERNO INFANTIL 
(www.educacioniniclal.com) 
Esta institución no se limita a cuidar niños, sino que ejerce una acción educativa 
planificada, sustentada en principios pedagógicos de actualidad, y utiliza métodos 
que responden a las características y necesidades vitales de los pequeños; debe 
satisfacer las necesidades biológicas, controladas con rigor, referentes a su 
alimentación e higiene, así ́ como a su propia profilaxis y a la de todos los 
instrumentos y elementos que se utilizan en función de su cuidado.  
 
Atiende al desarrollo integral de la personalidad, porque considera que esta 
tiene un sentido dinámico que se desarrolla globalmente desde el comienzo de 
la vida misma. Cualquier alteración de algunos de los dominios que integran la 
personalidad (socio afectivo, cognitivo, psicomotor) puede provocar desfasajes 
que la afectarían en su totalidad.  
El Jardín Materno Infantil, atiende las necesidades vitales de alimento, higiene y 
cuidado del niño, y que además favorece el crecimiento y desarrollo del bebe 
mediante actividades y estímulos con criterio didáctico y fundamentados en 
conocimientos científicos universales consagrados.  
 
EL ESPACIO 
 (Murcia, 2010) 
El espacio debe ser considerado como un instrumento de comunicación 
educativa y social. El diseño debe suponer un estudio racional de las 
necesidades a satisfacer, teniendo en cuenta los espacios y las exigencias 
técnicas de la pedagogía. El edificio ideal debería estar construido en medio del 
verde o en un terreno con buena orientación, en medio del silencio y del aire 
puro, alejado de, fábricas y aeropuertos.  
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FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS.  
(Murcia, 2010) 
La proyección de un edificio que solo atiende a niños que se inicien en el 
desplazamiento, será ́ diferente de la de una institución que pretenda recibir 
lactantes. Cada edad requiere condiciones diferentes: pero nunca el espacio se 
erigirá ́ como elemento inhibidor. 
 
De 1 a 2 años, requerirá ́ espacios que le permitan empezar a caminar, 
proveyéndolo de materiales que le sirvan de sostén y estimulo.  
Después de los 2 años estará ́ cómodo en un ambiente similar al del jardín, con 
áreas para dramatizar, cajón para juguetes, bloques de tergopol, rodados.  
El color es un instrumento imaginativo, expresivo e integrador. La inclusión de 
espacios abiertos, el mayor uso de iluminación natural, las terrazas con jardines 
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El programa arquitectónico, surge de análisis y observación de casos análogos, 
investigaciones realizadas sobre el tema, elementos a aplicar, determinando 
cuales son las actividades a desarrollar por los niños y niñas y las necesidades 
que a sus edades tienen, definiendo espacios adecuados para su 









2. MANUAL AULA DE CALIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
3. ISCE (Índice de Seguridad de Centros Educativos) 
4. FHA 
5. CONADI 
6. LEY DE CONRED 
7. NSE (Normativa de Seguridad Estructural) 
8. NORMAS REDUCCION DE DESASTRES 




Es de vital importancia determinar los agentes y usuarios del proyecto jardín 
materno infantil, para brindar espacios adecuados para las necesidades que el 










Los agentes son las personas que conforman el proyecto para que este 
funcione, son los profesionales encargados de organizar, coordinar, y ejecutar las 
diferentes actividades que se les demanden para que el jardín materno infantil, 
funcione óptimamente. Dichos agentes estarán organizados de manera 




Los agentes que participaran en el manejo de dicho proyecto oscilaran entre 20 
años a 65 años. 
  
 










PERSONAS DEDICADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE DICHO 
PROYECTO, TALES COMO, DIRECTORES, SECRETARIAS, ESPACIOS 
DESTINADOS PARA PERSONAL, ÁREAS DE OFICINA. 	  
 
PERSONAL DOCENTE 
PERSONAS DEDICADAS ÚNICAMENTE AL CUIDADO Y 
DESARROLLO DE LOS NIÑOS SEGÚN SU EDAD, Y ACTIVIDADES A 
REALIZAR, NECESITARAN ESPACIOS ADECUADOS SEGÚN 
EDADES DE LOS NIÑOS, EQUIPAMIENTO ESPECIFICO, Y ÁREAS 
DESTINADAS PARA ACTIVIDADES VARIAS. 	  
PERSONAL DE APOYO 
EN ESTE RANGO, SE MENCIONARAN TODAS AQUELLAS 
PERSONAS DESTINADAS A REALIZAR ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, Y CUIDADO DEL PROYECTO. 	  
















































BEBES, Y NIÑOS HASTA 6 AÑOS DE EDAD, SON LOS QUE 
HABITARAN POR MAS TIEMPO EL PROYECTO, SON LOS 
USUARIOS PRIMORDIALES, EL CUAL REGIRÁ NORMAS, 
PARÁMETROS, Y LINEAMIENTOS DE DISEÑO ADECUADO, 
PARA SU ESTADÍA Y DESENVOLVIMIENTO DE SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS, PARA UN DESARROLLO EFICAZ. 
PADRES DE FAMILIA: 
LOS PADRES DE FAMILIA SON UN FACTOR IMPORTANTE A 
TOMAR EN CUENTA, YA QUE ESTARÁN VISITANDO EL LUGAR, 
Y ES NECESARIO TRANSMITIR SEGURIDAD Y ESPACIOS 
CONFORTABLES TANTO PARA ELLOS COMO PARA SUS 
HIJOS, Y UN ESPACIO DESTINADO A ACTIVIDADES VARIAS 
PARA EVENTOS ACADÉMICOS U OTROS. 































































































Oficina Director administrativo  + sanitario
Oficina de Direccion pedagogica
Oficina Directora tecnica
Coordinacion
Area de filtro y control de ingreso
Coordinacion 
Secretaría + area de espera
Area de papeleria y archivo
Servicios sanitarios para personal administrativo y docentes
Control de ingreso
Recepcion y atencion de padres
Sala de reuniones (15 personas)
Salon de maestros
Deposito de material didactico o ayudas pedagogicas
Sala de reuniones (10 personas)
Aula de Maternales (1-2 años) 
- Zona de cambio
- Area de dormir y juegos
- Area de techo
- Area de mesas
- Area recreativa (patio exterior) 
- Servicio sanitario y lavamanos
Aula de preescolares (3-4 años)
- Zona de cambio
- Area de dormir y juegos
- Area de techo
- Area de mesas
- Area recreativa (patio exterior) 
- Servicio sanitario y lavamanos
Aula niños y niñas de (5-6 años)
- Area de dormir y juegos
- Area de mesas
- Servicio sanitario y lavamanos
- Area recreativa (patio exterior) 
Zona de cunas
Area de Biberoneria (formula)
Zona de juego,  gateo y estimulacion temprana
Zona de vestidor, cambio y aseo de bebes.
Zona de bañeras
Area de techo




Area de carga y descarga
Despensa general
Almacen General
Servicio sanitario + vestidor para empleados y docentes
Area de reciclaje y Deposito de basura
Bodega material de apoyo
Bodega de limpieza
Salon de usos multiples (50 personas)
Almacen en zona de juegos
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Según normativa se ha determinado tamaño de metros cuadrados de los 
ambientes como:  
•  Enfermería  ( 2.50m2   x  No. De usuarios)   
•  Salón de maestros (3m2   x No. De profesores) 
•  Oficinas ( min. 2.50m2   x  No. De usuarios ) 
•  Archivo y Bodega (8m2) 
•  Salón de usos múltiples para 75personas (5.5m de altura 
como mínimo,  factor de multiplicación= 0.84m2  , 
escenario = 35m2) 
•  Bodegas, mayo o igual que 3m2 
•  Aulas ( min 2m2   por niño niña) 
•  Estacionamientos (No mas del 10% de superficie de 
terreno) 
•  Área exterior de juegos ( de 35-105 usuarios = min. 6m2  ) 
    
MANUAL AULA DE 
CALIDAD 
     MOBILIARIO: 
Mesas hexagonales 
•  Sillas 
•  Estantes de madera 
•  Pizarrones 
•  Alfombras, o áreas 
determinadas para 
descanzo y siestas de 




•  Puertas min. 1m de ancho 
•  Pasillos min. 1.40 de ancho 
•  Pasamanos a 0.95m de altura 
•  Pendientes max. 8% 
•  Sillares de 0.60m 
 
CONRED 
•  Salidas de emergencia 
•  Las distancia de salidas de emergencia no 
menores a la mitad de la distancia de la 
diagonal mayor del área a evacuar. 
 
NSE 
•  Espesor de muro = 0.15m 
•  Cubierta: techo de losa plana, 
sistema tradicional, y techo con 
pliegues, será de estructura de 
acero , fo r rada de madera . 
Columnas principales a cada 4m, y 
secundarias a cada 2m. O variable 
según modulación, pero sin 
superar los 4m, de columnas 
principales 
CONRED 
Distancia de salidas de emergencia 
no menores a la mitad de la distancia 




•  S e u t i l i z a r a p a r a l a 
construcción mampostería 
confinada. 
•  Cimiento corrido: peralte de 
0.15m  y ancho de 0.30m. 
•  Refuerzos verticales: Acero 
corrugado 4 No. 3 
•  Estribos No. 2 @ 0.20 
•  Eslabones No. 2 @ 0,20 
•  Ladrillo tubular 
•  Solera Hidrófuga 4 No. 3, 
estribos No. 2 @ 0.20 
•  Solera intermedia 2 No. 3 
estribos No. 2 @ 0.20 
•  Solera de corona 4No. 3, est 
No. 2 @ 0.20 
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DISEÑO ARQUITECTONICO 9, PROYECTO DE GRADUACION 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISEÑO ARQUITECTONICO 9, PROYECTO DE GRADUACION 
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0=  Relación innecesaria 
4=  Relación deseable 
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Todas las areas deberan Zona pavimentada para separar la
tener una relacion directa zona de patio-jardin y las aulas.
entre ellas, con circulacion
sin obstaculos.
Se tomara en cuenta la Se aprovecharan orientaciones para
clasificacion de relaciones y aprovechamiento de vientos e ilu-
circulaciones, se utilizaran minacion natural.
rampas con una pendiente Utilizacion de diseño de parteluces 
de 8% para aplicación de en fachadas criticas, para reducir inci-
arquitectura sin barreras. dencia solar, sin dejar de tener una 
Se procurara orientacion iluminacion natural.
norte y oeste para aulas y Uso de ventilacion cruzada en salon
lactantes para aprovecha- de usos multiples, ya que es donde 
miento de soleamiento y se concentrara un alto numero de 
ventilacion cruzada. personas.
Se evitara la utilizacion de Utilizacion de luz natural en el dia, 
materiales abrasivos, para para ahorro de utilizacion de 
proteccion de los infantes al iluminacion artificial.
rozar o tocar paredes.
El espacio de acceso de Se proponen jardineras, areas verdes
luminosidad, debera poder- exeriores, y colocacion de elementos
se oscurecer o limitar la con agua, para generar espacios mas
entrada de luz. confortables, e interactivos con
Entre ambiente y ambiente la natiraleza.
de aulas, se tendra una Se propone un huerto, para que los
amplia visual desde el infantes, posean un lugar de intera-
exterior. ccion con la naturaleza, y un espacio
El ingreso principal sera de determinado para realizar actividades
vidrio para permitir a los  de siembra, ya que es necesario a su
niños y niñas, visualizar el edad tener este tipo de actividades.
area de patio jardin, ya que Los techos con pliegues, tendran la
es necesario  cuando ellos funcion de captacion de agua de 
ingresen, automaticamente lluvia, ya que hay pliegues que tocan
pasen al patio-jardin. los muros, se colocaran las bajadas
En el patio jardin,se colocara de agua dentro del muro,  y podra 
grama sintetica, y en el ser reutilizada para servicios
area de juegos alfombra de sanitarios y riego.
caucho. Se utilizaran muros de contencion 
por gravedad, e ir formando marjas, 
cada curva poseera su muro de 1m 
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No se colocaran gradas en Utilizacion de tecnologia y Columnas de concreto refor-
espacios donde los infantes tran- materiales de la region, de zado.
sitaran, unicamente unas gradas esta manera adaptar los Vigas principales de concreto
ecologicas para bajar al huerto. requerimientos constructivos reforzado.
Utilizacion de materiales a la disponibilidad del area, 
Utilizacion de materiales regiona- muro de mamposteria, cimen- Zapatas aisladas como ele-
les. tacion y columnas de concreto mentos de cimentacion.
Utilizacion de arboles medianos La estructura principal de Losa armada en dos sentidos,
como barrera de sonido, y se uti- los edificios se trabajara por en area administrativa, y de 
lizara para delimitar areas. medio de una modulacion servicios generales.
regular que permita el calculo
Se propone un huerto, para que y equilibrio de las cargas del Muros internos no estructurales
los infantes, posean un lugar de mismo. realizados de tablayeso.
interaccion con la naturaleza,espa- Los cerramientos verticales 
cio determinado para realizar deberan ser diseñados de Como elementos estructura-
siembra, ya que es necesario a su manera que se aproveche la les se estaran utilizando
edad tener este tipo de actividades ventilacion y soleamiento, de columnas, vigas ylisa de con-
la mejor manera creto reforzado.
Utilizacion de materiales livia-
Cada aula contara con un espacio nos para la edificacion de pro- Estructura del techo con arqui-
exterior recreativo. tectores solares. tectura de pliegue, sera cons-
Se utilizara algun tipo de valla- truido de estructura de acero
do permeable que permita la y forrado de madera. Con 
comunicación visual, para evitar acabado exterior de shingle.
Cada puerta debera contener el contacto fisico de los niños
una ventana amplia, para visuali- con personas ajenas al jardin
zacion de los niños, y un mejor 
control y seguridad.
Las ventanas seran corredizas o 
batientes.
Las puertas tendran barras, para
personas con discapacidad fisica, y
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Se utilizara para la
construcción mampostería
confinada.
Cimiento corrido: peralte de
0.15m  y ancho de 0.30m.
Refuerzos verticales: Acero
corrugado 4 No. 3
Estribos No. 2 @ 0.20
Eslabones No. 2 @ 0,20
Ladrillo tubular
Solera Hidrófuga 4 No. 3,
estribos No. 2 @ 0.20
Solera intermedia 2 No. 3
estribos No. 2 @ 0.20
Solera de corona 4No. 3, est
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a la disponibilidad del area, 
muro de mamposteria, cimen- Zapatas aisladas como ele-
tacion y columnas de concreto mentos de cimentacion.
La estructura principal de Losa armada en dos sentidos,
los edificios se trabajara por en area administrativa, y de 
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La idea del jardín materno infantil de cuidado y desarrollo integral, parte 
de la idea de metáfora conceptual, seguidamente utilización de líneas de 
tensión, utilizando grilla de guido, para generar una idea más ordenada, y 
plasmar la metáfora conceptual. 
  
Se le dará detalles específicamente que creen un impacto visual agradable 
para los niños y niñas, que se vea divertido y alegre, y a la vez seguro y 
adecuado. Utilización de color y texturas para los mismos.  
La propuesta arquitectónica se propondrá utilización de materiales de la 
región, con un sistema de mampostería confinada, proponiendo un estilo 
modernista, empleando arquitectura vanguardista, con arquitectura de 
pliegue en ciertos elementos, que se caracteriza por el dinamismo, 
provocado en un impecable impacto visual. La combinación y uso de 
determinados materiales, también se implementara arquitectura sostenible, 
arquitectura verde y arquitectura sin barreras. 
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OBJETOS: 
    
Se genero una lluvia de ideas, de palabras que representan el proyecto, se 
seleccionaron cinco palabras, las que se aplicaran.. Y objetos relacionados, 
para llevar a cabo el proceso de diseño por metáfora conceptual: 
Realización de grilla, dejando 4 
espacios para obtener líneas de 
tensión, ya que son 4 etapas 
intermedias, entre las edades que se 
propone en el proyecto, con la grilla 
se generara la forma de implantación 
de proyecto en terreno, áreas de 
exter iores , y á reas de estar, 
seguidamente partiendo de la 
metáfora conceptual se darán las 
primeras aproximaciones de diseño, 
para definición la forma, y diseño de 
la proyección de techos, con un 
toque de arquitectura de pliegue: 
De 0-1 De 2-3 
De 3-4 
De 5-6 
Al obtener la grilla, se coloco 
sobre el terreno, para empezar a 
crear espacios, y a ver posibles 
d i s e ñ o s d e a m b i e n t e s y 
















De la posición de los legos se toma para generar forma de techos, los cubos conforme se fue realizando la 
abstracción definirán el diseño de parteluces, y paredes, el rompecabezas la idea de aplicar diferentes 
texturas y colores en pisos de aulas, superficie de áreas de juegos y paredes interiores. 
TECHO 
    
CERRAMIENTO  
VERTICAL 
    
PISO 
    
DISEÑO PARA 
PARTELUCES 
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De 3-4 
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Al obtener la grilla, se coloco 
sobre el terreno, para empezar a 
crear espacios, y a ver posibles 
diseños de ambientes y opciones 
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OBJETOS: 
    
Se genero una lluvia de ideas, de palabras que representan el proyecto, se 
seleccionaron cinco palabras, las que se aplicaran.. Y objetos relacionados, para 
llevar a cabo el proceso de diseño por metáfora conceptual: 
Realización de grilla, dejando 4 
espacios para obtener líneas de 
tensión, ya que son 4 etapas 
intermedias, entre las edades que se 
propone en el proyecto, con la grilla se 
generara la forma de implantación de 
proyecto en terreno, áreas de 
ex ter iores , y áreas de estar , 
segu idamente part iendo de la 
metáfora conceptual se darán las 
primeras aproximaciones de diseño, 
para definición la forma, y diseño de la 
proyección de techos, con un toque de 
arquitectura de pliegue: De 0-1 De 2-3 
De 3-4 
De 5-6 
Al obtener la grilla, se coloco 
sobre el terreno, para empezar a 
crear espacios, y a ver posibles 
diseños de ambientes y opciones 
de ubicación de los mismos. 
Se definieron las siguientes formas, en las 
cuales se aplicara el resultado de la 
metáfora conceptual, para dar inicio a 
propuestas de diseño del proyecto, se 
aplicara metáfora tanto en planta como en 
elevación, y elementos exteriores, como 
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LOBBY Y CONTROL DE INGRESO
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Aplicación de colores a paredes en 
aulas, utilizando psicología del 
color para transmitir ambiente 
totalmente confortables para los 
niños y niñas. 
PERSPECTIVA DE CONJUNTO 
Diseño de sanitarios especialmente 
para niños, con muros bajos, y 
tope visual, fácil acceso para 
docente, sin perder la visual de 
toda el aula. 
Colocación de cerramiento 
vertical con una altura de 2mts. 
en área de patio exterior de 
cada aula, para evitar que 
personas ajenas tengan fácil 
acceso.   
Diseño de jardinera y espacios 
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Se utilizara textura de grama sintética para Área de Patio-Jardín, y patio exterior 
de cada aula, y en área de juegos se colocara alfombra de caucho 
antiderrapante para exteriores. 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AREA DE HUERTO 	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VISTA	  SUR-­‐OESTE	  
AULAS	  Y	  AREA	  EXTERIOR	  DE	  AULAS	  
VISTA	  SUR	  
AULAS	  Y	  CAMINAMIENTO	  CON	  PARTELUCES	  AREA	  DE	  SERVICIO	  	  





















VISTA	  INTERIOR	  AULA	  PREESCOLARES	  
SALON	  DE	  USOS	  MULTIPLES	  




















































VISTA	  INTERIOR	  PATIO-­‐JARDÍN	  
VISTA	  INTERIOR	  LOBBY	  –	  
INGRESO	  PRINCIPAL	  































AREA	  DE	  JUEGOS	  E	  INGRESO	  A	  AULAS	  
VISTA	  INTERIOR	  	  









































































VISTA	  AÉREA	  PROYECTO	  COMPLETO	  
VISTA	  AÉREA	  PROYECTO	  Y	  
TERRENO	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• Debido a la insuficiencia de lugares educativos en el municipio de 
Fraijanes, los niños y niñas deben estar recorriendo grandes distancias 
entre los existentes en municipios aledaños. 
 
• La Educación Inicial es importante y un derecho de los niños, para que 
alcancen un desarrollo integral, y de calidad, los primeros años de vida del 
ser humano son fundamentales para el desarrollo de sus habilidades, y 
años que marcaran sus vidas, y años venideros. 
 
• Los años educativos en la infancia son importantes pues es el primer 
lugar donde los niños y niñas se desarrollan rodeados de personas de la 
misma edad en condiciones diferentes a las que llevan a cabo en su 
hogar, es donde interactúan e inician a poner en práctica sus habilidades, 
y destrezas para empezar a formarse como personas independientes y 
conservar la propia independencia como individuo de un grupo. 
 
• Los primeros años de vida es donde se generan las estructuras básicas del 
desarrollo humano, donde se crean bases sólidas, que se reflejaran en sus 
actitudes futuras.  
 
• El Jardín Materno Infantil, brindara espacios adecuados y diseñados 
específicamente para la función del proyecto, llenando cada requisito para 
llevarlo a cabo. 
 
• La propuesta del Proyecto, se ubicó en un área estratégica, donde está 
rodeada de área habitacional, lo cual convierte funcional el proyecto, y 
sobre todo una solución a un problemática. 
 
• La utilización de materiales de la región, y materiales adecuados en el 
proyecto genera un cumplimiento total, en el desarrollo del mismo. 
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• Los espacios deben estar correctamente adecuados, para las actividades 
que se vayan a realizar según la edad del niño y niña. 
 
• Es importante tomar en cuenta la ergonométrica y antropometría 
adecuada en el diseño. 
 
• La organización de los espacios y sus actividades es vital, cuidar las 
dimensiones para concebir un espacio adaptado para la comprensión en 
grupo de los niños y niñas, y sobre todo crear zonas bastante 
diferenciadas. 
 
• Dentro de la zona infantil, un aspecto fundamental a tener en cuenta es 
la relación entre ambientes, como los salones, áreas de estar, áreas de 
juego, sin que su psicomotricidad se vea obstruida. 
 
• Crear espacios que generen seguridad y confianza tanto para los niños y 
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